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Yalnız (futbol) da 
değil, fikir maçla­
rında da gayet ö- 
nemli bir (centil­
menlik) vardır. Ken 
dişile kafa savaşı 
ettiğimiz insanı yeneceğim diye, onun 
sözlerine bir takım iftira çelmeleri tak­
mak, bunları yapanda kuvvet belgesi ol­
maz.. Bu türlü el veya ayak çabukluk­
larının anlattığı İç durum açıktır: Bilgi 
cılızlığı, muhakeme gevşekliği ve duy­
gu çarpıklığı...
İsmail Hakkı Baltacıoğlunun «tezi» ü- 
zerinde konuşulan bazı sözlerde şu va­
sıfları gördüğümü açığa vururum. Mü­
ellif bir eser çıkarmıştır. Bunun içinde 
apaydın bir dava güdülmektedir. Hiç 
kimse, kitabı tastamam beğenmek zo­
runda olamaz. Hatta hiç orada gösteril­
diği gibi düşünmemeğe de engel yoktur. 
Ancak, fikir sporcularını bir yana bıra­
kalım; her dürüst adamın bir ödevi var­
dır ki, o da açık açık söylenilen sözleri, 
anlamları bırakıp kendi (vehim) kay­
nağında doğmuş ve doğabilecek mefhum 
kırı müellife yormamasıdır. Hayır, bu 
gösteriye değer veremeyiz. Baltacıoğlu 
ve biz «Türke doğru!» düsturunda ge­
riye değil, iam ileriye, bir atılma ku­
mandası duyuyoruz. Hem de hızlı ve şu­
urlu olarak yürümek şartile!.. Sık sık 
tekrarladığımız Avrupalılık sözünün 
latince en yerinde anlamı da budur. 
Çünkü hakikatte «Avrupalı* diye bir 
millet değil, Fransız, İngiliz, Alman, 
Macar vesaire milletlerine mensub ferd- 
ler görürüz.
Bağlı oldukları sosiyal kümelerin hu­
susî simasını günden güne belirten bu 
milletler, bir takım ana vasıflarda birle­
şirler. Lâkin Avrupalılık mefhumunun 
tarifine giren bu vasıfların çoğu şu sa­
atte Asyada, Afıikada, Amerikada yaşı- 
yan yüzlerce milyon insanda da aynile 
mevcud bulunuyor. Demek oluyor ki.» 
Evet burada dikkatle durmak gerektir. 
Demek oluyor ki Avrupalılık, şunun 
bunun kuyruğuna takılarak, şuraya bu­
raya . sürüklenmek değildir. Avrupalılık, 
en aydın insanlıktaki müşterek medeni­
yet kudretlerde, kendimize gelmektedir. 
Yani her bakımdan kudretli ve yaratıcı 
can taşıyan özlü Türk olmaktadır. Biz 
böyle anlıyoruz! Biz böyle anlıyoruz; 
çünkü ne elma ağacının gelişmesi, çam 
veya serviyi taklid etmekle olur. Ne de 
portakalın lezzetlenmesi, cevize veya 
zerdaliye benzemekle sağlanabilir.
İsmail Hakkı Ealtae!,‘ğhjnun çok n- 
i gülmeğe değerli bulduğum kitabı hak- 
j kında son saygılarımı, bazı düşüncelerle 
beraber yazmak isterken, ilk yazılarımda 
ortaya çıkardığım şu temel fikirlere 
dönmek zorunda kaldım. Sebeb meydan- 
j dadır. Zira gördüm ki esere bazı yanlış 
bakılar savuruyoruz. Eğer dava, beğe­
nilmek, hoşa gidip gitmemek işi olsaydı 
| ehemmiyeti pek küçülürdü- Halbuki ası! 
j titizlikle üzerine titı-enilecek nokta, millî 
i bir meseledir; yani bütün kavramile 
Türk terbiyesi mefhumunu anlayıp ger­
çekleştirme savaşında «Türke doğru» 
davasının yerini İyi görmek meselesi.
Şu ana kuralı, hatırladıktan sonra 
Baltacıoğlunun kitabını yeniden açıyo­
rum. Sosyal bir varlık içindeki inkılâb 
başarılarını, terbiyeciler, halkın muh­
telif tabakalarını inceliyerek düşündük­
leri için, onların gözünde kültür mesele­
si, som bir bütünlük alır. O bakımdan 
• Baltacıoğlunun umumî sentezi içinde 
I maarif, pedagoji ve terbiye bahislerini 
ayrı dikkatlere lâyık savıyorum- Terbi­
yede Türke doğru başlığı altında en ön­
ce Ziya Gökaîp merhumun şu satırlarına 
raslıyoruz.
«Hars itibarile başka milletleri kendi 
fevkinde gören bir millet dejenere ol­
muş demektir. Bu hale binaen biz Türk- 
ler, medeniyet itibarile, AvrupalIları 
kendi fevkimizde görebiliriz. Bu husus­
ta AvrupalIların tilmizi, mukallidi olabi­
liriz. Fakat zinhar, hiç bir mlletin har­
sını kendi harsimizin fevkında görmeme­
liyiz. Zinhar, hars hususunda hiçbir mil­
letin tilmizi, yahud mukallidi olmama­
lıyız.»
Bu pek ince nükte ve pek cömercT 
sezgi, bazılarımıza koyu bir taassubun, 
cimri bir duyuşun ifadesi gibi görünebi­
lir Fakat kendi inancıma İş tam tersine­
dir. Ve merhum Ziya Beyin en ışıltılı 
kudretlerinden biri, bu türlü fosforlan- 
malardır. Şimdi Baltacıoğlunu dlnliye- 
l i m :
«En geniş anlamile terbiye, henüz İç­
timaileşmiş olanları içtimaileştirmek
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demektir. Bu içtimaileştirme işi iki tür­
lü olur: 1 -  (Çocuğa içinde yaşadığı ce­
miyetin değer hükümlerini (kültürünü) 
vererek. 2 - (Çocuğa, içinde yaşadığı ce­
miyetin teknik kurallarını (medeniyeti­
ni) vererek. Asıl terbiye birincisidir. 
İkincisi talim öğretimdir...
«Kültür yalnız bir millete göre olan, 
milletten millete değişen milletlerarası 
olmıyan vicdan hükümleridir. Bu ba­
kımdan kültür, medeniyetin benzeri de­
ğildir.»
Dikkatleri şu prensipler üzerine İyice 
perçinledikten sonra İsmail Hakkı Bal- 
tacıoğlu, kendini aydın sananların anla­
yışındaki terbiye mefhumundaki kor­
kunç biçareliğe geliyor. Sayın arkada* 
şın bu yoldaki görülerini burada tekrar­
lamak uzun sütunlar ister. Ancak ken­
dimin de üzerinde yıllarca yolunduğum 
bu durum hakkında arkadaşımızın b3zı 
sözlerini behemehal dinlemek gerektir-
«Dilde millî terbiye verebiliyor mu­
yuz? Aydınların konuştuğu türkçeye, ço­
cuklara türkçe öğı etmek için kullandı­
ğımız kitablara, gazete yazılarına, tiyatro 
diline bakınız. Bunların çoğuna türkçe 
diyebilir miyiz?..
«İlk okullardan çıkan çocuklarımız, 
doğru cümle söylemiyorlar. Öğretimi 
olan gençlerimizin çoğu frenk gibi, Al­
man gibi, Amerikalı gib* çiğniyerek yu­
tarak konuşmayı, bir medeniyet hüneri 
sayıyorlar!»
«Çocuklarımıza verdiğimiz zevkin ne 
olduğunu görmek için gene adamların 
kurduğu yuvalara girmek yeter. Evin 
içindeki mobilya, kitab rafındaki roman­
lar okudukları dergiler, aldıkları teı bi­
yenin günahını gösteriyor!...
«Bir gene kız var. Yüzünü gözünü bo­
yamış, çıplak ayaklarını kısa eteklerinin 
altndan dışarı salıvermiş ve üstüste koy­
muş. İçeri giren adama, cam sıkılmış gibi 
dik dik bakıyor. Gelen adam, kendisine 
tanıtıldığı zaman yapmacık bir gülüm­
seme ile dudaklarının kırmızılığını gös­
teriyor ve iki dakika sonra içi sıkıldığını 
anlatmak İçin savuşup gidiyor, gene kız­
ların ahlâk terbiyesi bu mudur?»
Yalancı, sinirli, sıhhatsiz, dikkatsiz, 
¡îic,'haın‘'t~!» ve saygısız, sabırsız gayret­
siz himmetsiz, haksız, açgözlü, kaba, 
ters, cıvık, soytarı bir çok unsur, bugün 
«aydın» sargısı içinde iç karanlığım 
saklamış kalabalık arasında yer aimış 
bulunuyor. Bu türlü evlâdlarımıza da 
onların arasında aşınıp giden değerlere 
de başka başka bakımlardan acımalıyız.. 
Zira bu dik kafalı zekâ yoksulları gök- 
yiizündeki yıldızlardan belki beş tanesi- 
nin adını bilmez. Lâkin sinema artist­
lerinin adı hepsinin ezberindedir- Bun­
lar, kendi dillerinden, edebiyatlarından 
tarihlerinden, büyüklerinden, memleket 
coğrafyasından, mimarimizden, dekoras­
yonumuzdan, yazımızdan, İşlerimizden, 
musikimizden, şunumuzdan, bunumuz­
dan hiçbir şey anlamazlar. Yahud pek az 
şey anlarlar. Halbuki iddialarına göre 
milliyetçi yalnız kendileridir.
Onlar için dünü bilen eski adamdır. 
Yarmı düşünen, hakk» gören, bugünün 
millî ödevlerini hatırlatan insan, ancak 
bir ukalâdır.. Terbiyemizdeki bu gibi 
sapkınlıkları, görmemek büyük yanlış, 
saklamaksa ulusal bir suç olur. Öyle bir 
kafa durumunu «Türke doğru» gitmek 
değil, ondan alabildiğine kaçmak diye 
anlarız. Biz inanıyoruz ki Türke doğru 
demek, en aşağı şunlar demektir: Güce, 
kuvvete doğru, sıhhate doğru-. Sadeliğe, 
namusa, şerefe, fedakârlığa, büyüklüğe, 
güzelliğe, doğruluğa, başarıcılığa, ve ha­
kikat sevgisine doğru! Bilmiyorum ki 
zaten bu ülkülere yöne'-miyen bir cemi­
yet, hangi yüksek, sürekli ve sağlam ge­
leceğe «namzedlik» koyabilir? Ondan 
dolayıdır ki İsmail Hakkı Baltacıoğlu ile 
beraber tekrarlıyorum:
«Terbiye ediciler! Türk çocuğu yetiş­
tireceğinizi unutmayınız. Fransız terbi­
yesi mi, İngiliz terbiyesi mi, Alman ter­
biyesi mi vereyim demeyin. Türk çocu- 
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ğuna Türk terbiyesi 
vereceksiniz. Terbi­
ye ancak ve yalnız 
millî olabilir. «Terbi 
ye, ilim, teknik, fen, 
usul» gibi milletler­
arası bir şey değildir ki onu yâdellerden 
uiasmız. Terbiye, henüz İçtimaileşme­
miş olan çocuğu millileştiren şeyin adı­
dır. Çocuğunuz, Türk terbiyesi alacak, 
Türk olacaktır!»
Avrupanın, kendine de, bize de bütün 
cihana da gerekli olan tarafı, İlmî, fennî, 
metodu, tekniğidir. Kendi menfaatine 
göre dünyayı sömürmek için dört yana 
saldırdığı propaganda değil, mevcud ulu­
sal varlıkların şuurunda onların benli­
ğini uyuşturan göz boyalan değil... Kısa­
cası süprüntüler, cicibiciler değil, can­
landırıcı, gürbüzleştirici unsurlar. Haklı 
olarak sorabilirsiniz; peki ama bu kadar 
dallı budaklı bir davayı başarmak İçin 
hususî bir Türk «pedagojisi» gerekmez 
mİ?. Elbette ve elbette! Zaten o sebeble- 
dir ki müellif kitabının bir bahsini sırf 
bu konuya bağlamış bulunuyor. Okuya­
lım:
«Pedagoji, terbiye ilmi demek değildir. 
Bu her milletin içinden çıkan ve o mil­
lete göre olması gereken pedagogların 
oıtaya koydukları bir ideyolojidir. İde- 
yolojiyi ilimden ayıran şey, birinin az 
çok sübjektif, İkincinin ise objektif ol­
masıdır. Löke, Spencer, Tolstoy gibi mil­
lî kalmış her pedagogun düşündüğü ter­
biye kendi milletine göre bir türlüdür. 
Çünkü bu pedagogların terbiye İdeali 
diye kurdukları insan millî cemiyetleri­
ne göre bir insandır...»
Türk pedagojisinin insanı da Türk in­
san olacaktır. İngiliz, Rus, Amerikan İn­
san olmıyacaktır. Her milletin insanı 
kendine göre olur. Gerçi milletlerarası 
olan ilim, fen, metod, İnsanları birbirine 
benzetir. Fakat bunlar, insanların mil­
liyetini, millî ayrımlarını silmez. Millî 
pedagogun ilk işi, millî insanın portresini 
yapmaktır. Bu portrenin özelliği nereden 
ge'iyor? Dil, ahlâk, zevk...»
Türkçülük meşrutiyette hakikî bir ışık 
belirlisi İdi. Mütarekede ateşlenen bu 
şuur, cumhuriyette bir iman alevi ve 
bir devlet sistemi oldu Baltacıoğlu son 
kitabile, geleceğe uzanacak büyük kur­
tuluş hamlesini kültür bakımından düs- 
turlamış oluyor. Sayın arkadaşın bu ko­
nuda irfanı, inanı kadar aydındır. Her 
gencimizin elinde görmek diliyeceğim 
eser hak kındaki makalelerime son ver­
mek için, müellifin şu güzel ve sıcak sa­
tırlarından daha yerinde söz bulamadım:
«Türk! Ahlâkta kendine dön. Türksün, 
müsavatçısın, tarihin tahakküm tarihi 
değil, adalet tarihidir. Tarihin kadınla 
erkeğe ayni hakları veren ailelerin, İlle­
rin, devletlerin tarihidir.
«Türk erkeği! Ksdınma baş değil, eş 
oi! Türk kadını! Dişi değil, ana ol! Türk 
kadını! Kendinden büyük olanlara mani­
kürlü ve boyalı tırnaklarını uzatma; 
kalk, büyüklerinin elini öp; öptüğün eli 
başına koy! Türk! Ahlâkta kendine 
dön!»
Fazıl Ahmed AYK AÇ
Yerli Mallar Pazarlarının 
pamuklu tevziatı
Yerli Mallar Pazarlan, halka mahsus 
ikinci devre pamuklu mensucat tevzia­
tına ayın 11 inden itibaren yeniden 
başlıyacaktır. Tevziatın herkesin elindeki 
kartların numarasına göre sıra ile ya­
pılması kararlaştırılmıştır.
■Bugün Elhamrada^
Fransız filosunun iştirakile (Tou­
lon) limanında çevrilen büyük 
Fransız filmi.
DENİZ KURDU
(La Revolte)
PİERRE RENOİR -  RENE DARY
Paris Comedi Française artist­
lerinden AİME CLARÎOND-MAU- 
RİCE GENİAT -  CHARPİN -  
KATİA LOV - JEAN BOUQUET 
Meraklı -  Zevkli -  Nefis bir filim 
şaheseri. Numaralı yerleri evvel- 
m m  velden temin ediniz. ■ ■ ■
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